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S e r í a suscritoret forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmeme 
pagando su importe los que pueden, y supliendo 
por loi demás ¡os fondos de las respectivas 
provincias. 
[ E e a l orden de 24 de Septiembre i t 1843} 
Se declara texto oñciel, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatoria en su campamiento. 
{Swperior Decreto de 20 de Febrero de 1862.) 
SO Oí 
I E R I L DE F I L I P I I 
Secretaria, 
Negociado de Gracia y Justicia. 
Macila 8 de Enero de 1898. 
Cmdas por Real órden IÚOO. 862 de 21 de 
ügcsfo último, TeicticiDfO plazas de pfrsiocittei 
¿el Estado en el Rfal Cdfgic de Sta. Pcrtecdíma 
adscrito a) do Bta. leafcel; eite Gobierr o Gerersl 
Vice Real Patronato, de cotfíimidfid con lo prc-
pnesto per la Ccmiiión nonibrada por Superior 
Decreto de 6 de Dlcicmbie pióximo pasado, para 
el esámen y estudio de las íastanoias documets 
tadaa de bs afpirfcBtes á ellas, v iere tn 
nombrar para ecupar diez de laa referidas pla-
zas á Its Señoritas: Clotilde y Emilia CueiTa 
y CcYairnbias, Miisgros y Mercedes Rodrí-
guez Franco, María CoLcepción TrulleDcb, 
Ccncepción Rívi ia y BUceo, Mercedes Bc-
íjüer y Eítrfcv<z, Matilde Maycrga y Callejes, 
Pilar Vfciera y Fuiz y XuciaraRuz Suaícz^én 
quienes ccucuTren les circuoatancias pieveuldas 
per el RfglEBDfnto per que se rige, diepocieudo 
a! prrpio tirmpo ce amplié el phzo basta el 31 
del ccrri fcte mes. (ara la sdmieióu de irsUD> 
GÍÍS de las -viudas y buérfmss de militares més 
receiitadas, con cbjeto de pioveer (quit t t iTí- -
mente las quince restantes. 
Comuniqúese á quien corresponda. 
P. DB RIVERA. 
Ccn cbjeto de que puedan proveerse con la mc-
yer justicia y equidad entre las hcéríatas de mi» 
litares y con prefereteia en las de los fallecide s 
por la actual cemp&fia ó por concecuenoia da el'a 
que se encuentren más oeceiitadas, las qiince pía* 
zas reatantes de pensionistas del Estado en el Re&l 
Colegio de Santa Pctencian», adiorito al de Santa 
Isabel, el Excmc; Sr. Gobernador General Vice 
Real Paíroto, ba tenido á bien ampliar el phzo 
de *u previfiión hasta el 31 del oerriente mes, psia 
que las que aun no hubiesen tenido conocimiento 
de esta gracia, presenten sus instancias docu-
mentadas á dicha Supericr Autoridad, der tro del 
término referido, ajostándese en un tedo á lo pre-
venido en los anuncios de concurso publicados en 
las ^acetas oficiales de esta Capital de 29 y 31 
de Octubre del afío próximo pasado. 
Lo que de órden de S. F . se publica en la 
Gaceta pera general conecimiento. 
Manila, 8 de Enero de 1898.== Antonio de 
Santisteban, 1 
Hallándose vacante la plaza de Alcaide de 2.a 
dase de la Cárcel pública del distrito de Maa-
sin, dotada con el sueldo anual de 120 pesor, el 
Excmo. Sr. Qobernidcr General ha tenido á bien 
diipcner que les individúes que deseen solicitarla 
prctenten tus instancias acempsítadss de Ies do-
t i mentes justificatiYcs de Udo géiero de ieivi» 
oíos que hayan prestado, en la Secretaría de eete 
Gcbierno General, concediendo para ello un phzo 
de ditz dias que empezará á contarse á partir 
de esta fecha. 
Maílla, 10 de Enero de 1898.—Antonio de 
Santisteban. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
D E F I L I P I N A S . 
Indice de las resoluciones dtfioitivas adrptada? 
por esta Ictecdencfa general, desde el 16 al 30 
de Noviembre próximo pasado, qre se publica 
en la Gaceta, con arreglo á lo. mandado en 
decreto de 28 de Qotubre de 1869. 
Noviembre 16. Apr» bardo la fianza de Don 
Juan López Cuadrado, para garantir la respon-
sabilidad que pueda contraer en el desempeño del 
destino de Oficial 2 o Administrador de Hacienda 
pública de Zamboarga. 
Idem 17. Autorizando se sdqu'era del Charte-
red Bn k una letra de ctmblo sobre Tokio (Ja-
pen) de pís. 922'50 á la órden del Címandante 
de Ingei eres D. Juan Cclcgan Agregado Militar 
á la Le[B ión de Espafía en dieho punto, por 
bateres y gratificaciones devengedes por el mismo 
en los meses de Agosto y Setiembre últimos, 
incluío la diferencia de meneda en plata española 
al cembio de 3 p § de quebranto para el Tesoro 
que se sirve ofrecer. 
Idem 18. Declarsnf'o fsllida para la Hac'enda 
la cantidad de pfs. 194 97 4|, por insdvencia 
á la c^ntiibución industrúl de varios contribuyen-
tes del distrito de Binondo de esta CepUal. 
Idem 19, Díspcn endo el abono por la Teso* 
rería Central, en corcepto de tRemesai» á la 
AdminictraciÓD de Hacienda jública de IVisamis, 
de los hdberes que oerresponden á D. Francisco 
de Oetclapa y Valdós, Prcmotcr Fiscal del Jiz 
gado de 1.a instancia de dlclo Distrito. 
Idem id. Idem el id per la id. id, en id. id . 
á la Administración delegada de Hacienda pú-
blica de Masbate y Tícao, de les haberes que 
corresponden á D. Luis Gutiérrez de la Higners, 
Secrete rio Asesor Letrado de la Comandancia P. M . 
de dicho Distrito. 
Idem id. Idem la forma de exigir el reintegro 
del importe de h s pasajes de los funcionarios efec« 
tos al servicio de las Obras del Puerto de Manila 
y al de Faros. 
Idem id. Revocando en todas sus partes la 
providencia dictada per la Administración de Hai 
o'erda de Catar duanes en el expediente seguido 
contra D. Refael Molina en que se le condenaba 
otmo defrudador á la contribución industrial. 
Idem 20, Aprobando la fianza de D. Juan 
Brugal, para garantir la responsabilidad que pueda 
contraer en el desempeño del destino de Oficial 
4 o Cfj ro Guarda almaorn de la Administración 
de Hacienda pública de imbos Camarines, 
Jdvm Id. Autorizando el libramiento fuera de 
distribución de fondos de la cantidad de pesos 
27.062'40 %\. para satisfacer á la Cmpiñía cen-
cesionaria del FerroiCarril de Manila á Dpgupan, 
la subvención correspondientes á los meses d© 
Julio á Setiembie últimos. 
Idem id. Disponiendo el abono por la Tesoro» 
lia Central en concepto de «Remesast á la Ad-
ministración de Hacienda püblioa de Bohol, de 
les haberes que le corresponden á D. Juan Fer-
nandez Santurio, juez de 1.a instancia de dicha 
provincia. 
Idem 22. Autorizando á D. José Malboyasors 
y Mártirez. Oficial 4.0 Ojero Guarda almacén 
de la Administración de Hacienda pública de I«!a 
de Negros Oriental, para permanecer en esta Ca-
pital hasta la salida del pr mer v»por que zarpe 
de este puerto coa direeció i á dicho punto. 
Idem Id. Aprobando en defitiitivá la adjudica^ 
cióa hecha á favor de D. Antonio Hidalgo, del 
Eeryicio de adquisición de 23,468 ejemplares di* 
varios documentos impresos para la contribución 
indu^tml, durante el próximo ano dé 1898, por 
!a cantidad de pf . 3 765'00. 
Idem 23.' Idem la fiaoza de D. Baaigno Ca-
labora y León, p*ra garantir la respónsabilidad 
que pueda contraer en el desempeño del destino 
de Oficial 3,0 Administrador de Hacienda pública 
de Morong. 
Idem id. Autorizando se adquiera del Basco 
Esptñol Filipino, una letra de ctmbio sebre Ma* 
drid de^pf*. 71 326 96 á la órden del Exco:o. Se» 
ñor. Ministro de Ultramar, para atenciones de 
clases pasivas, incluso la aiigmc ón del Exoelen-
lísimo Sr. Márquez de Bedmar, correspondientes 
á los meses de Juüo, Agosto y Setiembre del 
presente año. 
Idem 14. Concediendo un mes de licencia por 
eríermo para esta Cgpitsl á D. Mariano de la 
Cortina y de Fuentes, Oficial 5.0 Interventor de 
la Administración de Hacienda pública de Miodoro. 
Idem 25, / utor;zando las remesas de fondos 
á las Admioistraciotes de Zamboanga, Cottaba^o, 
Joló, Paragua y Misamis, de pfa. 8 574 80. 
pfs. 3 715, pff. 2.991'30, pfs. 242^8 y pfa. 2.965 
respectivamente pera cubrir atenciones en dichc» 
puntes esí como ios gastos que originen las ex-
presadas remesas. 
Idem 26. Aprobando el pliego de condiciones 
para la adquisición en subasta pública de 500 
libros talonarios de recibos de la contrlbación ur-
bana para 1898 99 bsjo el tipo de pfí. 1,080 en 
progresión descendente. 
Manila, IÓ de Diciembre de 1897.—El Subin-
tendente Cárlos Vega Verdugo. 
Parte jnilitar 
QOBIBRMO MILITAS 
¿trvit&e de \á MUx* par* $1 did 11 de Enero 
de 1898 
Jpfirofo:—Los Cuerpos de la gnarcleión; Presidio 
y cárcel Cszadores rúm. 6t—Jéf§ dé di*: el Te* 
42 11 de Enero de 1898 Gaceta de Manihu—Niím. I I 
Diente Coronel de Artillerf» de Plaza D. Joan Golo-
bardfi» Fdliú -Imapimris: otro de Artil erí* Mon-
tefU D. Gárloe Más Zúéút,—Jefe para el feconoai-
míento d§ provisiones: el Comandaate de G'Ztdorei 
núm. 11 O. Francisco Alot.—Hospital y provisiones: 
C bt» l uía cúm 31, 4 o Cspjíán.—F^»7ancta dé á 
Artillería de Pieza, 16 o, Teniente.—FípíVcxncia 
de ciases: El mismo jaerpo. — Múfica en la Luneta: 
R g mi nto cüai. 73. 
Da éráen GS S. iá .—l! TeEÍecta Corcsa7 Sargent( 
Me^or, Jcsi E. de Mlefaelens. 
Anuncios_oficiales. 
latfrín q e por la Superioridad se acuerda en 
definitiva la forma en qae hayan de venderse 
los billetes de la Lotería de estai lulas al por 
mayor, la de los relativos al sorteo que ha de 
celebrarse el di« 17 del próximo mes de Marzo, 
se verificará el dia 15 del corriente da 8 á 11 
de su mañana con estricta tugecón á las preven-
ciones del Decreto del Gobierno general de estas 
Islai de 8 de Agosto de 1896, publicado en la 
Gaceta de esta Capital del dia siguiente. 
Las personas que deseen adquirir billetes al por 
mayor del indicado sorteo, podrán presentar sus 
tedidos en la Sección de Impuestos lodirectos 
de esta Intendencia general, acompañando la carta 
da pago correspondiente qae acredite haber sa-
tisfecho su importe, para lo cual, y á partir desde 
la inserción del presente anuaoio en la Gaceta 
o/te a/podrán hecerjel ingreso, enooocepto de <ds-
posito. > en las cajas de ia Administración de Ha-
oiecda pública de esta provincia. 
Manila, 10 de Enero de 1898 = A . Domínguez 
Alfonso. 
INTENDENCIA GKNERAL DE HACIENDA 
t Sección de Impuestos Indirectos. 
Esta Intendencia General por decreto de esta 
feoha, ha dispuesto que el dia 7 de Febrero del 
comerte año á las diez en punto de su mañana 
y tinta la Junta de Eeales Almonedas de esta 
Capital, se celebre subasta pública para contratar 
la adquieic 6n de 2169 vestuarirsK compietos para 
ios corjfioados de los presidios de estas Islas, du-
rante el presente año económico de 1897-98, bajo 
el tipo en progresión descendente de pf i . 3'70 por 
cada UÜO de dichos vestuarios y con sujeción es» 
tricta al pliego de condiciones, inserto en la Gas 
ceta de Manila núm. 6 del dia 6 de Enero próo-
simo pasado. 
El acto de la subasta, tendrá lugar en el salón 
de actcs públicos de esta Intendencia general el 
dia y hora seña'aios. 
Manila, 4 de Enero de 1898.—El Subintendente, 
Cárlos Vega Verdugo. 1 
Sección de Impuestos directos-. 
Negociado 3 o 
Por el presente, se cita llama y emp'aza por 
el término de cinco dias, á D. Edyar Wück^y, 
vecino de e?ta Capital, para que se presente en ei 
registro de la expresada Sección á enterarle de 
un asunto que le interesa. 
Manila, 8 de Enero de 1898.—Ei Subinten-
dente, Cárlos Vega Verdugo. 2 
INSTITUTO MICROBIOLOGICO Y DE VACUNACION 
EQ ¡ns sesionei públioaa correspondientes al Jué* 
ves y Sábalo de la semana próxima, dias 13 y 
15 de los corrientes de 8 á 12 de la m ñaña, se 
inoculará la vacuna en este Instituto directamente 
de la ternera. 
Lo que se anuncia en la Gaceta para general 
conocimiento del público. 
Manils, 8 de Enero de 1898.—SI Director, 
D r . S. Remón. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D E L A M . N. I Y S. L . C I U D A D D E M A N I L A 
Habiendo terminado en el mes de Dióiembre 
próximo pasado, el tiempo de arriendo de loa ni-
chos de adultos y párvulos cumplidos y prorro^ 
gados de) Cementerio general de Dilao, respecto 
de los cadáveres que contienen los mismos, cu* 
yes nombres se relacionan á continuación. El Ex* 
celentísimo Sr. Alcalde de esta Ciudad, en dec 
creto de esta fecha se ha servido disponer que 
los interasados que deseen renovar el indicado 
arriendo lo verifiquen en el plazo'de diez dias 
á contar desde el siguiente en que aparezca este 
anuncio en la Gaceta oficialt en la inteligencia 
que de no hacerlo asi, serán desocupados los ni* 
ohos y depositados en el osario común los res* 
tos que contengan los mismos, pudiendo los i n -
teresados recoger las lápidas que tuviesen aque-
llos dentro del término de un mes, contados desde 
el siguiente al del vencimiento del plazo anterior, 
pues de lo contrario quedarán á beneficio del 
expresado Cementerio y se venderán en concierto 
público, ingresando su Importe en las Cajas del 
Municipio. 
Relación de los nichos de adultos y párvulos oum 
piídos los 5 años y los prorrogados cumplidos 
los 5 añas que han veneido sus plazos. 
Adultos, 
13 
23 
27 
3 i 
« 
5 
2 
00 
Q 
30 
Parroquias 
iampaloc 
Tondo 
Ermita 
H. Militar 
Catedral 
Sta. Cruz 
H. Militar 
T s 
90 
109 
52 
22 
15 
66 
N.s 
4 
4 
3 
0.a Cármen Mayor y 
Díaz. 
> Isabel Justiniano. 
> Amalia Pardo de 
Tavera 
O. Perfecto B^n y Pul-
gueiras. 
> Joié Fontela García. 
> Ramón Verzosa. 
* Ramón Adrio Sanfis. 
Párvulos 
Parroquias Nichos 
Catedral 
Binondo 
Parroquias 
111 
iosefa Soüs y Roxas, 
Ramón Vidal. 
Prorrogados 
T.S 
15 
N.s 
8 Excmo. Sr. D. José Be 
{ yes y Caballero. 
Párvulos. 
Q 
22 
28 
Parroquias N.s 
79 
346 
Manila, 
Marzano. 
Petra de León y Ponce. 
Alfredo Meyer. 
5 de Enero de 1897 ,=Bernar diño 
2 
DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
El Exorno, Sr. Director General por acuerdo 
de 27 del actual, ha tenido á bien disponer que 
el dia 28 da Febrero del año próximo venidero 
á las de su mañana, te celebre ante la Jauta 
de Almonedas de esta Direoolón General y en U 
Subalterna do la Isla de Joló, g.asubasta públlc a 
y simultánea para arrendar por un trienio el ar-
bitrio de la matanza y limpieza da retes de dicha 
Isla bajo el tipo en progresión ascendente de 
tres mil novecientos pesos (pfs. S.QOO'OO) durante 
el trienio ó sean mil trescientos pesos (pfí. 1300*00) 
amnles coa entera y estricta sujeción al pliego da 
condiciones, inserto en la Gaceta oficial núm. 149 
correspondiente al dia 31 de Mayo del presenta 
año. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de Actos 
públicos del expresado Centro directivo sita en 
la casa nú en. 1 da la calle del A c h i s p o esquina 
á la p'aza de Moriones en Intramuros á las diez 
en punto del citado dia. Los que deseen optar 
en la referida subasta podrán presentar sus pro* 
posiciones extendidas en papel del sello 10.o acom-
pañando precisamente por separado el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 30 de Diciembre de 1897.—El Jefe de 
la Sección de Gobernación, Ricardo Diaz. 
SECRETARIA DE L A COMANDANCIA GENERAL. 
D E L A R S E N A L D E O A V I T E . 
Se anuncia al páblioo para su conocimiento que 
en la subasta publicada en la Gaceta oficial de 
Jhani a nún . 363 de 31 del mes último, que tea* 
drá lugar en este Arsenal el dia 29 del actual, 
para la contratación del suministro por dos años 
de los géneros y efectos comprendidos en el Grupo 
3.o Lotes números 1, 2 y 3, aparecen lai erratas 
siguientes: 
Dice Debe decir 
En las cond'-oicnes facultativas. 
Mangueras tej das.— Mangueras tejidas.— 
Han de ser etc. 6 hilos Han de ser etc. 6 hilot 
por cm. ó sean 6 tramas por om.2 ó sean 6 tramas 
por idem. por ídem. 
Cavite, 8 de Enero de 1893.=—E arique López 
Perea. 
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Gaceta de Manila?—Nóm. 11 11 de Enero de 1898 
ORDENACION GENERAL DE PAGOS DE FILIPINAS. 
Sesü&en de las obligaciones que han de satisfacerse por h Tesorería general durante el mes de Jul:o próximo 
y de las que deberán satisfacerse por Isa Ordenaciones dt psgos proviacialss duraute d i.er trimestre d<*I presu-
puesto de 1897 98 asf como ia ampliación y adicional al del de 189697 S'gúa resulta de la distribacióa de 
fondos y retumenes resp ctivos que se acompañan, 
OBLIGACIONES CENTRALES A CARGO DE L A TESORERIA GENERAL. 
1.1 
2 a 
3-a 
4.a 
5» 
6. a 
7. a 
8. a 
Oblig clones geoeríles 
Es'ado 
Grícia y Ju'ticia . . 
Guerra 
Haci.oda 
Marina 
Gobernación. . . , 
Fomento. 
PRESUPUESTO DE 1896 97 1897-98 
Ordinarias. 
Pesos 
TOTAL 
15000 
300 
9100 
304918 
* 
» 
18802 
6673 
C é D t . 
25 
66 3: 
» 
» 
96 
8711 
Pesos 
37666 
60 31 
30320 
1466710 
54362 
359530 
I66244 
45321 
C é n t . 
664 
66 4) 
9611 
> 
83 
» 
103 
57 
Pesos 
354795 744 2166257 7 9 ' I 2521053 5351 
52666 
6301 
39421 
1771628 
54362 
359630 
185047 
51995 
Cént. 
66 4( 
66 i| 
21 I | 
6631 
83 
» 
0631 
44 il 
OBLIGACIONES PROVÍNCIALES DE LAS ADMINISTRACIONES DE HACIENDA PUBLICA. 
I .a Obligaciones generales 
3 5 Gracia y Justicia. . 
5. a H cienda 
6. a Marioa . , . . . 
7. a Gobernación . . . 
8. a Fomento . . . . 
453 
19672 
4988 
> 
1404 
106 
02 2, 
02 6j 
09 4, 
> 
30 
9439 
249904 
139^72 
4364c 
45516 
9210 
67 7i 
187 
92 
62 
69 11 
32 7i 
TOTAL. . . 26623 44 41 582036 43 4, 608656 88 
94844 
269576 
144361 
43640 
46920 
93i6 
70 i[ 
21 5 
02 2l 
62 
99 *| 
32 7i 
RESUMEN. 
Obligaciones centrales. . . . . . 
IJem provinciales 
TOTAL GENERAL . 
354795 
26623 
381419 
74 4| 
444 
19 
2166257 
5820^6 
2748294 
79 i| 
43 4 
22 5¡ 
2521053 
608659 
3129713 
53 5í 
88 
4 i 5 
Manila, 25 de Jamo da 1897.—Ei Interventor de la Ordenación, Alfredo Bnriqaez.—V.o B o — 
Ordenador gtnaral, J. Maury. 
BATALLON DE INGENIERO3 DE FILIPINAS 
Habiendo autorizado el Excrao. Sr. Capitán Gi* 
neral y en Jefe de este Ejército, con fecha 27 
de Diciembre del año próximo pasado, qne le pu-
blique una tercera convocatoria para cubrir 28 
plazas de c^ba en el Gaerpo de Ingenieros de 
este Ejército, á las que podrán optar todos los 
cabos y soldados peninsulares que sirvan en cual-
quier Arma ó Cuerpo del Ejército en este ArchU 
pié'ago, dicha coavooaioria tendrá lugar en la 
primera decena del mes de Marzo venidero, con 
arreglo á iaa basss y programas que se insertan 
á continuación. 
Artículo 1.0 Para poder tomar parte en esta 
coQvooatoria necesitan reunir los aspirantes las 
c: re instancias siguientes. 
1. a Sar cabo ó soldado Europeo de ouilquier 
Wma 6 Cuerpo de esíe Archipié'ago. 
2. a No tener nota alguna desfivorable ea filia-
ción ni hoja de castigos. 
Art. 2.0 Los cabos y soldados aspirantes á 
tomar parte en esta convocatoria, solloitarán ex4-
^en en instancia dirigida al Sr. Teniente Coro-
nel i.er Jefe del 6¿tallón de Ingenieros, por con* 
docto de sus Jefas respectivos, lo cuales las ra-
JQitiráu informadas y aoompiñadas de copia de 
I*a filiaciones y hojas de castigos, asi como nna 
lalación nominal de todos los aspirantes. 
Art. 3.0 Las instancias estarán en poder del 
Teniente Ooronel del Bitallón de Ingenieros, antes 
^ 1 dia 26 de Febrero próximo á las 6 de la 
^rde teniendo por no presentadas las qne se re-
ciban despuéi de la mencionada fecha y hora. 
*~ Art. 4 o Los exámenes empezarán el dia 3 de 
'Kwzo próximo venidero é las nueva de su ma« 
^na, en el Cuarto de banderas del Cuartel de 
««Ixic, que ocupa el Batallón de Ingenieros, ante 
Qq Tribunal compuesto del i.er Jefe del Batallón, 
3onio presidente y dos vocales por lo menos de 
la oíase de Capitán ó i.er Taoiente actuando como 
Secretario el de menor graduación ó más mo-
derno. 
Art . 5.0 El dia 2 de Marzo á las diez de la 
ma&ana y á presencia del Tr.banal examinador 
tendrá lugar el sorteo para designar el órden 
porque deben ser examinados los aspirantes; á 
este acto deberán asistir todos, con préyía auto-
rización que solicitará 1 de sus Jefes. 
Lo que no concurran al sorteo no podrán to< 
mar parte en la coavooatoria, pero podrán re-
clamar á la Superioridad, por condaoto de sus 
Jefes si creen no se les ha hecho justicia. 
Ar t . 6.0 Los exámenes tendrán lugar con arre-
glo á los programas qne se insertan á continua 
cion, subdiridiéidose en dos ejercicios. 
i.er Ejercicio. Educación militar y educao'ón 
or6ntífici. 
2.0 Ejercicio. Educación militar, i l . oientífioa 
y pruebas de aptitud para el servicio del caerpo. 
Att. 7.0 £1 exámeu de cada materia consistirá 
en contestar i o i aspirantes á las preguntas que 
el tribunal juzgue necesarias para convencerse de 
la sufiRancia y aptitud de oadi uno de ellos. 
Art. 8 o Los cabos estarán dispensados del 
exámen del i.er ejercicio siempre que hayan sido 
ya uxaminadoa para su ascenso. 
Art . 9.0 Los soldados desaprobados en el x.er 
Ejercicio lo serán definitivamente no tomaído ya 
parte en el 2 0 
Art. 10 Terminados los eximenei se entes* 
derán actas que expresen los por m mores y re 
sultado de ellos. 
Art. 11 . El f^llo del tribunal de exámen es 
Inapelable. 
Art. 12, En vista da las censuras obtenidas 
y á igualdad de ellas sarán preferidos les indi» 
víduos que hayan servido en alguno de los Ba-
gimientos ó Buallones de loganieroi da la Pe-
nínsula ó Ultramar, Brigada topográfica, cuarpoe* 
de te'ógrsfos ó ferroiCarrües del Estado é tengáis, 
algún oficio de aplicación directa para e! cuerpos 
debiendo acreditarse estos extremos por medio 
de su fili ción ó licencia expedida en sea tiemps 
por el cuerpo donde hubiere servido. 
Art. 13. Una vez terminados los exámenes se 
adjudicación 18 vacantes á los cabos aprobados f 
10 á los soldados podiendo estos optar á las pr i -
meras caso de no resultar bastante número do 
cabos «probades para cubrirlas. 
Art . 14. Los cabos aprobados ingresarán desde 
luego en el Cuerpo de Ingenieros, prévías ISA 
órdenes de Superioridad, siendo altas en la re-
vista de Abril próximo venidero, pero parderfe 
su antigüedad colocándose detrás del cabo más 
moderno del Batallón de Ingenieros y conservando 
entre ellos su a t t guedad relativa siendo preferf» 
dos á igualdal de esta los de mejor censura. 
Art . / 15. Los soldados aprobados ingresarán 
como cabos en el Cuerpo de loganíeros, préviaff 
tambiéi las órdenes de la Superioridad, siende 
altas en la revista de Abril próximo venidero y 
se colocarán detrás de loa cabos aprobados y por 
órden de las censuras obtenidas. 
Manila, 5 de Enero de 1898 — E l Teniente Co-
ronel 1 er Jefe, José González Alherdí. % 
P R O G R A M A S 
1 er Eiercüh. 
Ednoaciói Militar. 
Obligaciones del soldado.—Idem del ceEtinak» 
Servicio de Cuartel. 
Obligaciones del cuartelero, de la puerta.— 
Da Ls salas del cuarto de aseo.—Oaraoféu del 
servicio. — Entrega y relevos.—Obligaciones del 
imaginaria.—Del aguador.—De visita.— >e com* 
pra.—Farolero y carrero. 
Servicio de guarnición. 
Instrucción para el Comandante de una guardia, 
-—Revista de la guardia.='3ondaco!ón de ella al 
punto donde debe prestarse díoho servicio. Ea-
tr$ga del puesto.»Desfile de la guardia saliente. 
—Parte de entrega, Oración, Dlaaa, y extraordi-
nario.—Paesto del Comandante de la guardia siara -
pre que haya de formar.—Iistruecloaes para el 
caso de que pasa fuerza armada ó personas á ^uie* 
nes les correspondan honores, por las inmediaciones 
de la guardia.—Instrucciones p%p« el üomindaate 
de una guardia que se halle en un puesto de plaa<i4 
Contabilidad. 
Haberes del soldado.—Rancho y sobras.—VanK 
tajas de los soldados l.os. Cabos y Cornetas.—» 
Habares í qie tienen derecho en el Hospital. 
Prendis que tienen un soldado.—Prec o y duración,. 
Leyes penales. 
Esplicación da los delitos de traición, rebeliós* 
sedícióü, negligencia y debilidad en el servido.— 
Delitos contra los deberes de nn centinela.=sde-
litos que afectan á la disciplina.—lasnltos á su?, 
perlones.—Desobediencia.—Homíeidio y lesiónese: 
Robo, hurto y estafa. 
íodicación da las panas que les corresponde. 
Táptioa. 
Toda la instrucción del recluta. 
Educación ciéatifioa. 
Leotira y escritura, copiando» 
Aritmética. 
Numeración.—Sama.—Basta*—Multiplieaci^a y 
división. 
2 o Ejercich* 
Eiuoación militar. 
Obligaciones del Cabo. 
Servicio de cuartel. 
Obligaciones del Cabo de Onartel.—De rancho^ 
Da visita.—De vigilancia y de oociua.—Obligacio-
nes, del Furriel.—Da presos» cartero y da gasta-
dores. 
Servicios de guarnición. 
Acto de cerrar las barreras y pnartts.—Acto de 
abrirlas caso da que se aproxima á (¡s&a guardie 
m 
•)':. 
4 4 11 de Enero de 1898 Gaceta de Mfenila.~Núm. 11 
íuciaa sisaaía, é Ircpel de gentes, caso de cir tires 
Ter fiaego é leñal de alaims.—Si i l ir ocn BU 
guardia j s r las calles se cmzerá con tropa?, con 
armas, ó sin ellas» personas Reales ó que tergan 
Foímalidedes psra recibir rendí s—Ronda ma-
^or—^Bonda y oontra ronda ordicarü—rondines. 
Honorai 6 dignatorios de' Estado. 
Disticciéo de empleos.—Honoios y tratamientos. 
Formalidades relatiyas al ecto y jura de ban< 
ileras.<—Iistxucciooes paia en Ccmandia^ de 
partida. 
Contabilidad. 
Distribuciones.—Rseiaces de pin, carbón y 
«ceite.—Utensilios de tropas de acoarteladis.— 
Modo de hacer un justificante de remta, y listas 
Táctica. 
lastsruedón de sección: 
Eda^aciía eientífioa. 
Lectura de manoscrito y esciUtra al dictade. 
s=Ligei»8 ideas «obre bs operaciones, con cúmens 
decimales. 
Vnidmm mis piincipales del sistemas métrico 
decusa! L i s pruebas de aptitud serán preguntas 
para conveccerse el Tribunal de las que presen-
tan les sspmntes para el servicio del Cuerpo. 
Nots: Para la redicción de los pngramas se 
i a fer)ldo ©sesenta la Ri O. de 8 de Julio 
úe 1892 que aprueba el reglamento para las ess 
cuelas ttéricas de las clases de trepa del Cuerpo 
á s Iftgemerosi, ai i como el manual para las clases 
de tropa declarado de texto para las Academias 
Begimlestaks de iLÍanteiia por E. O. de 23 de 
Jusk de 1S93. 
I?on Aurévo P^sez y Laredo Juez de i.a instancia de 
_este d'strito de Pototan que de estar en el actual 
ejercicio de sus funciones el infrasciito Escribano 
da fé 
Por e! presente cito llamo y emplazo al pr. cesado 
Í úsente P^dro CeHe naturái y vecino de Ca'inog para 
que eo eí íérmíao de 30 dias cootados desde la pub'i-
cación del presente edicto en la Gaceta oficial de 
Manila se presente en este juzgado para contestar les 
cargos cjue le resutan en la causa nüm. 161 por 
hurto ea el bien entendido que de no hacer o pa-
3 do dicho término se sustanciará la c usa en su au-
sencia y rebeldía parándo'c ios perjuicios que en de-
recho liaya lugar. 
pado en Pototan á 17 de Diciembre de 1897.—Au 
re 20 Felaes—Por mandado de su Sría., Antero Tamayo. 
Don Jorge Kamón de Bustamante Juez de 1 a instancia 
de Pangasfaaa. 
Por el presente cito llamo y emplazo á 'a tes igo 
Qregojia Tuaaoa vec oa del pueb o de S. Cárlos de 
esta provincia para que en el término de 9 dias á 
contar desde ]a última pubücfc'ón del presente edicto 
en la Gaceta de Manila se presente en este juzgado 
para deelarsr en la causa oüm. 224 del año r897 
segu'da de oficio contra D. A'ejo Zacarías y otros 
por ases mto. 
Dado en Uagayén a 3» de Dic embre de r897 — 
forge R. ée Bustamante —Por mandado de su Sría., San-
tiago Guevara. 
Voz el ¡preserfe cito llamo y emp'azo t i procesado 
ausente Adolfo Baltazar (f) Ru^o indio soltero de 24 
Bñoa de edad jornalero sin instruec ón natural y vecino 
de Cagup n y del baraogay de D. Federico Vidal para 
que ea ei íérmíco de 30 días á contar desde la publ> 
8 c é a del presente en ja Gaceta oficial de Manila se 
presente ea este juzgado para ios efe tos oportunos en 
ia es asa Dvro. 227 dei iño 1897 seguida de eficio 
contra e msmo y otro por iesiotes mutuas spere bido 
que de no hatero se Je pararía os perjuicios con» 
Lingayen 29 de Diciembre de i897,=Jorge R. de Bus-
Ssaoaste.—Por mEsidado de su Sría., ¿ e r o Bubadilia. 
Boa Jasa de Leoa y Benedicto Abogado Juez de Paz 
ce esta Ciudad ' é interino del de i.a iesfaccia de 
este dsstíito que de estar tn ei actual ejercicio 
de sus íoijcioues el infnscrito Escribano dá fé. 
Por el pjesente cto l'arco y emplazo á los proce» 
a d í s Pisho Isdcmora y Feliciíno Alba ei primeio 
de unos 31 años dé edad casado con tres h jos na-
tural de Dueñas y vecino del pueb'o de Manap'a 
Negros Occdental jornt¡lero y el úJt'mo de 35 fcños 
cssado sin hijos natural del Mambusao y vecino del 
pueblo de Pontevedra de 'a provincia de Cáp z de 
efic o labrador para que en el término de 30 d as á 
contar desde la pub^cación de este edicto en la Ga-
ceta de Manila comparezcan en este {uzgado para am-
piarles la indagatoria en Ja ctusa oúto. 209 de' iño 
1895 que irs'ruyo contra los mismos por hurto aper-
cibios que de no verficar'o dentro del expresado 
término se les declarará rebeldes y contumaces parán-
do'es los peruiúos que en derecho haya lugsr. 
Dado en Ja Ciudad de I'oilo á 29 de Diciembre de 
1897.—Juan de León.—Por maadado de su Sría,, T i -
burcio Sanz. 
Por provdenca del Sr. Juez de i.a instancia de 
esta provincia dictada con esta techa en la caus; nú-
mero 156 por 'esiones se cita ll^ma y empoza á 
Juan Bamba vecino de Mecabebe para que dentro de 
9 dias contados desde !a publ cación de este edicto 
en !a Gaceta eficia! de Mani'a se presente en este 
juzgado para declarar cemo testigo en la indicada 
causa. 
Dado en la Villa de Bacolor y Escribanía de mi 
cargo á 31 de Diciembre de 1897.= ?. D. M. P., Luis 
Carrillc—.V.o B o, Ab lino. 
Por provider da del Sr. Juez dictada con esta fecha 
fn la caosa núm. 388 de' iño 95 contra D. Tomis 
Mana'ansang por hurto se cita ilama y emplaza á Claro 
Contreras vec no de Lubao de esta provincia para que 
por el término de 9 dias contados desde la pub ica 
ción der presente en la Gaceta oficial de Manía com-
parezca eo este jizgado s prestar declaración en la 
expresada causa parándole en otro caso os perjuicios 
que hub'e e lugar. 
Bacolor 29 de Diciembre de 1897 = C á r os Baranda. 
Eo v'rtud de lo acordado por e' Sr. Mag strado 
instructor D. Isidro Gómez Plana en la causa núm. 2 
de! año 96 que en esta Audiencia se instruye contra 
D. José Machuca y Romeo y Crisogono Bermejo 
Franco por estafa abusos deshonestos y cohecho se ha 
acord do entre otros particulares sé cite y se llame 
por medio del presente edicto al chino Can Yocyan 
para que en el término de 20 dias coatados desde 'a 
publicación de esta requisitoria en fa Gaceta oficial de 
Mani a comparezca á dec arar ante dicho Sr. Magis-
trado instructor en esta Capital de Cebú bajo aperci-
bim ento de lo que en derecho hubiere ugar eu otro 
caso. 
Oado en Cebú á 24 de D'ciembre de 1897.—El 
Secretario Luis Merino. 
Don Antonio Cantíro Hidalgo 2 0 Teniente del B»ttrón de 
Crzadores Expedicienario r.útn. 10 y Jufz iostrectot de la 
causa instruida contra los soldrdos del expresado Batallón 
Manuel Quero Pa'omo y dos más por el delito de-, desem 
c'ón con circunttar ciis calificativas. 
Por la presente requisitoria cito llsmo y emplazo á los 
•oldadcs de este BataVón Manuel Quero Palomo h'jo de Ma-
nuel y de Isabel natural de Benamocarra de la provincia de 
Málasa de 23 aSos de edad de estado soltero Anton:o P i -
lados Montero hijo de Luis y de Marce'a natural de Chor-
riara de la provincia de Granada de 23 sfios de fdad de 
estado soltero y Manuel Pérez Delgado hijo de Antonio y de 
Rafaela natural de Cafíar de la provincia de Granada de 23 
sñes de edtd y estido soltero para que en el preciso'érmitio de 
30 dias contados desde ti de su publicación en la Gaceta 
de Manila comparezcan en la residencia oficial de este juzgado 
sita en las oficinas de este Batallón pai a responder á Ies 
cargos que Ies resnlun en la referida cau'a bajo apere bimiento 
de que si no lo verifica en el plazo fi ado serán declarados 
rebeldes parándo'es los perjuicios que en derecho haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey fq. D g ) exhoifo y 
requiero á todas las autoridades asi civiles como militares 
y del partido judicial procedan á practicar las más actives di-
ligencias para co?segu;r la captma de los referidos procesados y 
caso de ser habidos su conducción á esta Capital en calidad 
de presos y á mi disposición pues asi lo tengo acordado en 
diligencia de este dia. 
Dado en Manila á 1.0 de Enero de 1898.—Antonio Can-
tero por su matdato, el Secretare, Enrique Lahos. 
Don l u i s Quirorg Cuaito I cr Teniente del Regmierto de 
Iif«nteiía Manila núm. 74 y Juez instructor de la causa fe* 
gu'da contra el cabo y soldfdos de este Rfí imien o Tornas 
I ópez Cclcna Alejo Trquian Incógnito Anétés Miranda Bi« 
Hoya Francisco Moril'o Mabanglo Mamerto Regala Tagat 
Mamerto Rey de la Santa y Timoteo Arbersalo Si ve; tre por 
el de ito de abandono de servicio y deserción al enemigo. 
Por el presente edicto llamo cito y emplazo á les referidos 
individuos cubo Te más López Color-a natural de Bangar pro-
vincia de la Unión hijo de D. T burcio y de D a Isabel de 
23 tfios de edad señas personales ion las siguientes pelo cejts 
y ojos negros nariz chata barba nada boca regu'sr color me-
leno frente espaciosa y estatura I metro 660 milímetros soldados 
i le jo Tíquian Incógnito hijo de P. N. C. y de Josefa natnrsl 
de Tgn'g provincia de Cagayan de 23 ifios de edad sefíss per-
sonales son las siguientes pelo cejas y jos negros nariz chata 
barba ninguna beca regular color moreno frente regular aire 
mtural produce 6n bnena y es>stura 1 metro y 573 milímetros 
And és Miranda B n r y a natural de Calasíao provincia de Pan 
gasinan hijo de Jeté y de Rafae'a de 24 ¡ños de edad cuyas 
EI fias perscntlfs son las signieetes pelo cejas y ojo? negres 
n:iiz chata barba cada boca regular color moreno frente regular 
produce ón buena con dos cicatiices en la cabeza y estatQK 
1 me ro 617 milímetros Francisco Morillo Mtbanglo hijo de 
y de Teodora natural de Sta. C»uz provincia de Zambales je 
24 añes de edad cuyas señas personales son los s'guieates pe¡c 
cejas y ojos negros narz regular barba lampiña boca regaitt 
co'or moreno y estatura 1 metro 660 m í m e t e o s Modesto ^e, 
gala Tagat hijo de J an y da Juina natural de Amblare pi0i 
viccia de Isla de fSegros Oriental señas peiscngles son las Ü, 
guientes de 23 años de edad pe"o cejas y ojos negros nati» 
regular barba ninguna boca pequeña color moreno frente regu],, 
producción buena y estatura 1 metro 6co mil metros Mametii, 
Rey de la Santa hijo de ¡Santiago y de Adriana natural ^ 
Mogpog provincia de Mindoio de 22 añes de edid cu^as 
ñas personales son las siguientes pelo y cejas negrea ojos paj, 
dos nariz chata barba lampiña boca regular color moreno frente 
regu'ar y estatura i metro y 582 milímetros y Timoteo An 
versalo Silvestre hijo de Felipe y de Paula natural de Magsing»! 
provincia de I ecos Sur de 23 años de edad cuyas señas pe,, 
señales son Us siguientes pelo cejas y ojos negros nariz chati 
barba ningona boca regular color moreno frente regalar airj 
mtural producción buena y eitatura 1 metro 595 milimetroi 
para que en . el preciso término de 30 dias coñudos desde ^ 
publicacón de la Gaceta oficial de Manila compar.zcaa en estj. 
juzgado militar en el cuartel de C»v.te que ocupa este Regj. 
miento ó ante las autoridades mi'itares y á mi disposición pan 
responder á los ca-ges que le resultan en la mencionada cau» 
que de óiden superior se irstruye 1 or abandono de servicio js 
deserción al enem'go ocurrido en el Fuerte de Bilcgbilog (Bu 
tmgas) en la noche del 22 de Enero del año actual bajo apet. 
cib miento de que no comparezcan en el plazo fijado serán de. 
c arados rebe des parándoles el perjuicio que haya lugar. 
A su vez y en nombre de S. M . el Rey (q. D. g.) exhorto» 
requiero á todas las autoridades tanto civiles como militare» 
y de la policía judicial para que practiquen activas diligencia 
en busca de les referidos procesades y en caso de Ser habido» 
los remitan en clase de preso á Jas prisiones militares de M»i 
ni a y á mi disposición pues asi lo tengo acordado en U 
diligencia de este dia. 
Dado en Cavite á 19 de Diciembre de 1897.—Luis Qairon^ 
Don Esteban Perrero Fernandez 2,0 Teniente del 20 Tercia 
de la Guardia civil y jüez instructor de la causa seguid» 
contra- varios desconocidos por el delito de robj en coadrilj» 
ocurrido en la noche del 3 de Dici&mbre del presente año1 
Por la presente requisitoria cito llamo y emplazo á unos 2J 
individuos desconocidos en la referida noche robaron varias pret» 
das de ves;ir á los individuos Juan Dinglasan Andrés Salcedo 
Pedro Macatangay D. Fabiano Umali Gregorio Barbosa vecino» 
del barrio de San Isidro de la comprehensión de este puebl» 
de Tiaon iTayabas) pata que en el término de 30 dias con» 
tados desde la publicación de esta requisitoria en la Gocen 
de Manila compirezca ante este juzgado de instrucción que tlei» 
su residencia oficial en el convenio de este pueblo para re», 
ponder á los cargos que Ies resulten en la causa que sigo por] 
d ích l delito bi|o apercibimiento que de Eo hacerlo asi será» 
declarados en icbsldia s'gu éndosele el prrjuic o que en derecho-
haya lugar 
A su vez en nombre di S. M. el Rey (q D . g.) exhorto 
y requiero á todas las autoridades asi civiles coma m litar» 
y de policía judicial para que practiquen activas diligencias en 
busca de ios referidos individuos y caso de ser habidos orí 
denen su conducción en calidad de preses á mi disposicióí 
y con las seguridades debidas pues asi lo tengo acordado en 
diligencia de este dia. 
Dado en Tiaon á los 29 dias del mes de Diciembre dt 1897 
— Esteban Perrero. 
Don Braa'io Sarz y Alvaro Capitán del 22 Tercio de la Gmt* 
día civil y jaez instructor del expediente seguido contra ei 
quinto Gaspar Casis Igot fugado de la cas* cuartel de 1» 
Guardia ciífil de esta Cabecera en la tarde del dia 19 de 
Septiembre ú'timo. 
Por la presente requisitoria llamo cito y emplaio al individuo 
Gaspar Casis Igot que se fugó de la c^sa ourte' de la Guar-
dia civil de esta Cabecera en la tarde d:l dia 19 de S^ p 
tiembre ú't'mo h'jo de Santiago y de Mirtira natural de So-
gcd de la provincia de Celtí avecindado en el de EscaUnle 
de esta provincia casado de oficio jornalero su estatura 1 metió 
y 556 mi ímetros de pelo ojos y cejas negras nariz chata baib» 
ninguna boca regular color moreno y aire regular para que ea] 
el preciso término de 30 dias contados desde la pnblicaciói 
de esta requisiioria en la Gaceta oñeial d í Manila compjr9zc»| 
en los altos de la c'tada casa cuartel y á mi disposición pan 
responder á los cargos que le resultan en el espresado expe-
diente que contra el mismo instruyo por primara deseición bajo 
apercibinrento que si no comparece en el plazo fijado será decía' 
rado rebelde parándole el perjuicio que haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q, D. g.) exhofto y| 
requiero á tcd*s laa autoridades tanto civiles como militaresi 
para que practiquen activas di igencias en busca del refe'W 
individuo y caso de ser habido lo remitan con las segu iíadifj 
conv nientes á los altos de la citada casa cuartel y á mi dis1 
posición pues así teng) acordado por diligencia de pste dia. j 
Dado en Baco'od (Negrcs Occidental) á 30 de Diciembre de 189? 
-=»Braulio Sanz. 
Don Rafael García Casero Capitán de !a 6 a línea del 21 Tercb 
de la Guardia civil y juez in;troctor ds la causa instrnii'; 
contra los hermanos Rufino Alamag Juan Alamag y 6 ó oi'! 
defconocidcs autores del robo en cuadrilla perpetrado en n 
noche del dia 1 o de Diciembre del año 1896 en la ca'1 
de Balbino Listona sita en el barrio de Lumbang del puebc 
de Calaca (Batangas). 
Por la presente requisitoria cito llamo y emplazo á 
citados Rufino y Juan Alamag y desconocidos para que ea e' 
preciso término de 30 dias conládos desde su pub icación eor*! 
Gaceta oficial de Manila comparezcan en este júzgalo mi itar q8' 
liene su residencia oficial en la casa cuartel de la Guard'1 
civil de esta Capital apercibiéndoles de que sí no lo vsrifle"1 
en el plazo señalado serán declarados rebeldes y les parará 
los perjuicios que en derecho haya lugar, 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q, D. g ) esbo''-
y requiero á todas las autoridades tanto civiles como milit»f'i 
y de policía judicial practiquen activas diligencias en busca i : 
los individuos mencionades y caso de ser habidos los recDÍ1**; 
en clase de presos y á mi disposición pues asi lo tení7 
acordado en diligencia de este día, 
Batangas, 3 de Enero de 1898.—Rafael García. 
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